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La mirada (Unido a ti Maria) by Reyes 
 
La mirada de Dios y de María 
Hoy son signos de amor para mi vida 
Hoy siempre estarán  aquí en mi mente 
Recordando la mirada de María 
 
Hoy esa mirada me impactado 
Hoy esa mirada llena en mi 
Todos los vacíos de mi vida 
Que hoy y siempre 
La tendré unida a ti 
(Unida a ti…….) 
 
Hoy y siempre estarán aquí en mi mente 
Los recuerdos  de la vida de Maria 
Pues es Dios quien me la entregado
Para acogerla como madre de mi vida 
 
Mira, mira, mira esa mirada 
Mira cuanto amor te mira a ti 
No cambies el rumbo de tu vida 
Pues es María quien te guía hacia Jesús. 
(Autor: Esteban Reyes) 
 
 
 
 
 
 
